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Var ia .  
Die ,,Wiener dermatologische Gesellscliaft" hat am 5. ~Iarz 
d.J., nach erfolgter beh~rdlicher Genehmigung ihrer Statuten, ihr~ erste 
,constituirende" Versammlung im dermatologischen HSrsaale abgehalten 
und die Herren: Prof. Kaposi  zum Vorsitzenden, Prof. lqeumann 
zum Vorsitzenden-Stellvertreter, Dr. v. Zeiss! zum 1., Dr. Luka- 
siewicz zum 2. Schriftffihrer und Dr. Grf infeld zum Cassier gc- 
w~hlt. Die wissenschaftlichen Versammlungen der Gesellschaft werden 
nun regelmassig an jedem 2. Mittwoch 5 Uhr stattfinden. Wir wfin- 
schen derselben den besten Erfolg. 
Der neunte Congress fiir innere Medicin flndet yore 15. bis 
18. April 1890 zu Wien start, nachdem der Antrag des Herrn 
Nothnage l  (Wien), den neunten Congress ausnahmsweise in Wien 
abzubalten, yon dem Gesch~fts-Comit~., dem Ausschusse und den 
]gitgliedern des Congresses in namentlicher, schriftlicher Abstim- 
mung mit fiberwiegender Majorit~t angenommen worden ist. Das  
Presidium desselben fibernimmt Herr Nothnagel  (Wien) . -  Fol- 
gende Themata sollen zur Verhandlung kommen: Dienstag, den 
15. April: Die Behand lung  tier Empyeme. Referenten: Herr 
Immermann (Basel) und Herr S chede (Hamburg). -  Mittwoch, den 
16. April, Nachmittags: D iscuss ion fiber die In f luenza ,  einge- 
leitet dutch Herrn B~uml er (Freiburg). - -  Donnerstag, den 17. April: 
Die Behandlung der chron ischen Nephr i t is .  Rsfer~nten: Herr 
v. Ziemssen (Mfinchen) und Herr Senator  (Berlin). - -  Folgende 
Vortr~ge sind bereits angemeldet: H~rr P. G. Unna (Hamburg): 
Zur Hautphysiologie. - -  Herr Mo sl er (Greifswald) : Ueber Pemphigus. 
- -  Herr Edgar  Gans (Carlsbad): Ueber alas Verhalten der Magen- 
funcLion bei Diabetes mellitus. - -Her r  F f i rb r inger  (Berlin): Zur 
Klinik der Knochenentzfindung typhSsen Ursprungs.-  Herr St adel- 
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mann (Dorpat): Ueber die Wirkung (let Alkalien auf den menseh- 
lichen Stoffwechsel. - -  Herr v. L ieb ig  (Reichenhall): Ueber die 
Bergkrankheit. - -  Herr v. Frey (Leipzig): Die Beziehungen zwischen 
Pulsform und Klappensch]uss. - - Herr S ch oft (Nauheim) : Zur acuten 
Ueberanstrengung des Herzens und deren Behandlung. - -  Herr Mos- 
l er (Greifswald): Therapeutische Mittheilungen mit Demonstrationen. 
Herr Emi l  P fe i f fe r  (Wiesbaden): Ueber kieseIsauren Harngr ies . -  
Herr v. Z iemssen (Hfinchen): Zur F~thologie und Diagnose tier 
sogenannten Kugelthromben im Herzen, mit Demonstrationen. - - Herr 
S t r i c k e r (Wien) : Demonstrationen mit dem elektrischen Mikroskope.-- 
Herr Leubuscher  (Jena): Ueber die Beeinflussung tier Darmresorp- 
tion durch Arzneimit~el. - - Hen" Stern  berg  (Wien) : Ueber Sehnen- 
re f lexe . -  Herr H .  Curschmann (Leipzig): Zur Pathologie der 
Wanderniere. - -  Herr E. Romberg  (Leipzig): Beitrgge zur Herz- 
innervation; Herr W. His (Leipzig): Demonstration zugehiiriger Prli- 
parate und Modelle. - -  Herr L. Krehl  (Leipzig): Ueber Ver~nde- 
rungen der Herzmusculatur bet Klappenfehlern. - -  Herr G. Cornet  
(Berlin): Ueber Tuberculose. - -  Herr Hf i r th le  (Breslau): Ueber den 
Semilunarklappenschluss. 
In einem Nebenraume des Congress-Sitzungssaales (Festsaal 
der kaiserlichen Akademie tier Wissenschaften, Wien, I., Universitlits- 
platz Nr. 2) finder eine Ausstellung yon neuen chem. und dii~tet. 
Praparaten, ArzneimitLeln, Instrumenten und Apparaten ffir innere 
Medicin start. 
In u mit dem X. internationalen medicinischen 
Congress~ welcher vom 4. bis 9. August dieses Jahres in  Ber l in  
tagen wird, so]l eine in ternat iona le  med ic in i sch -w issenschaf t -  
l i the  Auss te l lung  stattfinden. Von den Ver~retern der medicinischen 
Facultliten und tier grSsseren ~rztlichen Gesellschaften des Deutschen 
Retches ist ein Organis~tions.ComitS, bestehend aus den Doctoren 
V i rchow,  v. Bergmann,  Leyden,  Wa ldeyer  und Lesser ,  mit 
dem Auftrage betraut worden, die Vorbereitungen ffir diese Ausstellung 
zu treffen. Auch haben sich ia den Herren Commerzi~mrath D0rf fe l ,  
H. Haensch,  Director I. F. Ho l tz ,  Director L. Loewenherz  und 
H. Wind ler  teehnische Autorit~ten zur Mitarbeit bereit gefunden. 
Die sehr grossen Schwierigkeiten, welche die Beschaffung geeigneter 
R~tumlichkeiten gemacht hat, sind erst jetzt gehoben worden und es 
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wird nunmehr zur Beschickung der Ausstellung eingeladen, Wir heben 
zun~chst hervor, class tier Charakter derselben, tier Gelegenheit nnd 
dem zur Verffigung stehenden Raume entsprechend, ein ausschliesslich 
wissenschaftlicher sein wird. 
Folgende Gegenstande sollen, sower der Platz reicht, zur Aus- 
stellung gelangen: Neue oder wesentlich verbesserte wis sen s cha ft- 
l iche Ins t rumente  und Apparate  f/ir biologische und speciell 
medicinische Zwec.ke, einschliesslich tier Apparate ffir Photographic 
und Speetralanalyse, soweit sic medicinischen Zwecken d ienen , -  
neue ph armako log is  ch-chemische Stoffe und Pr~parate,--neueSte 
pharmaceut i sche  Stoffe und Pr~parate , -  neaeste Niihrpr~- 
parate , -  neue oder besonders vervollkommnete Ins t ramente  z u 
operat iven Zwecken der inneren und i~usseren Medicin and tier 
sich anschliessenden Specialfacher, einschliesslich der Elektrotherapie, 
- - -  neae P1 i~n e und Mod ell e yon Krankenhi~usern, Reconvatescen~en- 
hi~usern, Desinfecfions- and allgemeinen Badeaastal fen,-  neue E in- 
r i ch tangen ffir K rankenpf lege ,  einschliesslich tier Transportmittel 
und Biider: ffir Kranke, - -  neaeste Apparate  zu hyg ien ischen  
Zwecken. 
Alle Anmeldungen ocler Anfragen sind an das Bureau des Con- 
gresses (Dr. Lassar ,  Berl in NW., Car l s f rasse  19) mit dem Yer- 
merk ,,Ausstellungsangelegenheit" Zu richten. 
Zur Berichtigung. 
In meiner in diesem Archiv (XXI. Jahrgang, 1889) erschiencnen 
Arbeit: ,,Zwei F~lle yon Mycosis fungoides" ist Seite 68~, Z. &, bei dem Satze: 
,,Auch Rosin handelt die Mycosis fungoides under den Sarkomcn ab", 
(lurch einVersehen der Nachsatz fortgelassen: ident i f ic i r t  sic jedoch 
mit denselben icht, sondern hi~lt sic fiir eine entziindliche Krankheit 
(yon ehronischem Yerlaufe) im Gegensatz zu dem multiplen pigment- 
freien Hautsarkom einer echten Geschwulst. 
Breslau, im December 1889. 
Dr. R. Ledermann. 
